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K R T E N C I A O F i C T A L 
Lue^p aue ios s e ñ o r e s * A lca ldes y 
Secretarlos reciban los n ú m e r o s de 
•jte B O L E T Í N , d l s o o n d r á r aue se 
íje nn eiemoiar en el sitio de costum-
bre, donde o e r m a n e c e r á hasta ei reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarlos c u i d a r á n de con-
lervar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, aue d e b e r á verificarse cada aflo. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l 
('Palacio provincial')- part iculares 60 pesetas 
al a ñ o . 35 al semestre, y 20 ai t r i m e s t f é : 
Ayuntamientos, . 100 pesetas a ñ o ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
a ñ o . y 30 al semestre. E d i c t o s de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
1,00 pesetas la í í n e a : Ed ic tos de juzgados 
municipales , a 0,75 pesetas l a l í n e a . 
Los e n v í o s de fondos por giro postal . 
debeL ser anunciados oor car ta u oficio a la 
I n t e r v e n c i ó n prov inc ia l . , 
( O r d e n a n z a oubl icada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de D i c i e m b r e de 1941.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leves. Ordeñes v anuncios a u e 
hayan de insertarse en ei BOÍ.KUN 
OFICIAL, se han de mandar ai G o b e r * 
nador de la orovlncia. oor cuvo c o n 
ducto se Basarán a ia Adminis t raclóD 
de dicho oer íódíco (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859^ 
S U M A R I O 
DMINISTRAGION CENTRAL 
Ministerio de Agricultura 
unció. 
iammiHfcración Proviíicial 
(JOBFERNO C I V I L 
Circulares 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas—Anuncio. 
Administración Muidcipai 
Mictos de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia 
Mictos de Juzgados. 
ilNlNlSTRACIÚN CENTRAL 
ÜIISTEBIO DE ACRiCeiTM 
l e c c i ó n General de Agricultura 
SERVICI0 NACIONAL D E C U L T I V O 
Y F E R M E N T A C I O N D E L T A B A C O 
^ f i ^ i e n d o relación de agricultores 
Hz H ^ona &exta (Norte: León) auto-
la 08 Pora el cultivo del tabaco en 
Presente c a m p a ñ a de Í9Í2-A3, 
tin ^e 'os Melones, Andrés , Asns-
V 000 Pintas . 
. eni. Casado Vi l l a r , Blas, 1.000. 
1,0QQ ' Cerillos Pérez, Emi l i ano . 
i Idem, Pérez Rodr íguez , S imón , 
' 1.000. 
Astorga, C á m a r a Oficial Agrícola, 
3.900, " 
Idem, Alonso Rodr íguez , Manuel, 
1.000. 
Bañeza (La), C á m a r a Oficial Agrí-
cola, 1.500. 
Idem, Domínguez García , Luis , 
3.000. 
Idem, Mar t ín Mar t ín , Ceferino, 
1.000. 
. Idem, Martínez Fuertes, Miguel, 
1.000. • 
Idem,Pedresa Márquez,, José, 1,000. 
Benavides de Orbigo, Peláez Alva-
rez, Antonio; 500. 
Bustil lo del P á r a m o , Alonso Vi l l a -
dangos, Anselmo, 1.000. 
Idem, Castellanos Ramos, Benja-
m í n , 500. 
Idem, Franco Juan, Eduardo, 500, 
Idem, J áñez García , Santiago, 500, 
Idem, Natal García Fernando, 500. 
Idem, Natal Mata Angel, 500, 
Idem, Alegre Mali l la , Benigno ( L i -
ga Campesinos, 500. 
Idem, Carrizo Vega, Antonio, 500. 
Idem, Carrizo Vega, Bernardo, 500. 
Idem, Carrizo Vega, José, 500. 
Idem, Castellanos Natsíl, Benito, 500. i 
Idem, Cuervo Vega, Feliciano, 500. 
Idem, Franco Alegre, Manuel, 500¿ 
Idem, Fernandez Prieto, Antonio , 
500. . . ^ , } 
Idemj González Martínez Julio, 500. 
Idem, Mart ínez Delgado, Angel, 500. 
Idem, Martínez García, Lorenzo, 
500. 
Idem, Mart ínez Mar t ínez , Angel, 
500: , 
Idem, Martínez Martínez . Antonio , 
500. - • 
Idem, Pérez Guerra Marcelino, 500. 
Idem, Pérez Mar t ínez , Claudio, 
500, 
Idem, Prieto Mar t ínez , Prudencio, 
500. 
Idem, Rubio Car tón Ulpiano, 500. 
Idem, Vega Mar t ínez , José, 800. 
Idem, Vega Rodr íguez , Esteban, 
500.» 
Idem, Vigo Vida l , Manuel, 1.000. 
Carrizo, Alcoba González, Blas, 
1.000. 
Idem, Alcoba Muñíz , Felipe, 1.000. 
Idem, Alonso Castellanos, An to l í n , 
1.000. 
Idem, Alonso Castellanos, Antonio , 
1.000. 
L 
Idem, Alvarez García, Agust ín , 
1.000. 
Idem, Alvarez García Saturnino, 
500. 
Idem, Alyarez Llamas, Domingo, 
1.000. 
Idem, Alvarez Pérez, Esteban, 
1.000. 
Idem,-Arias Jimeno, José , 1.000. 
Idem, Arias Mar t ínez , F ro i l án , 
1.000. - . 
Idem, Arias Mar t ínez , Heriberto, 
500. v -
Idem, Diez García, Bernardino, 
5.000. 
Id<í.m, Fernandez Castellanos, Je-
r ó n i m o , 1.000. 
Idem,. Fernandez Diez, Antonio, 
1.000. 
Idem, Fernandez Fernandez , Clau-
dio , 1.500. 
Idem, Fernandez Marcps, Dionisioy 
500. 
Idem, Fernandez Mar t ínez , Benig-
no, 1.000. - . 
Idem, García , Cris tóbal , 1.000. 
Idem, García Alcoba, R a m ó n , 
2.500. 
Idem, García Arias, Pascual, 2.000. 
Idem, García García , Cipriano, 
1.000. * 
Idem, García Garc ía ,L ibor io , 1.000. 
Idem, García Jimeno, J u l i á n , 1.000. 
Idem, García Marcos, Pablo, 1.000. 
í d e m . García Rey, José, 1.000. 
Idem, González, Antonio, 1.000. 
Idem, González Carrizo, Jesús , 
1.500. 
Idem, Gonzalea Fernandez, Isidro, 
1.000. 
Idem, González González, Manuel, 
3.500. • 
Idem, López Gómez, Teófilo, 2.000. 
Idem, Llamas, José , 1.000. 
Idem, Llamas García, Bernardo, 
1.000. 
Idem, Llamas García , Francisco^ 
1.000. 
Idem, Llamas Marcos, Benito, 
1.000. 
Idem, Llamas Ordóñez , Benito, 
1.000. • 
Idem, Llamas - Pérez , Antonio, 
2.00A 
Idem, Magaz Garc ía . Bernardo, 
1-.000. 
Idem, Magaz Muñíz ,Enseb io , 1.000. 
Idem, Marcos Alcoba, Antonio, 
1.000. 
Idem, Martínez Pérez, José, 3.000. 
Idem, Martínez Revuelta, José, 500. 500. 
Idem, Paz Alvarez , Bernardino 
de, 1.500. 
Idem, Paz Alcoba, J o a q u í n de, 
2.000. 
Idem, Peláez Castellanos, Nicolás , 
500. 
Idem, Peláez Castellanos, Valen t ín 
1.000. , " : 
. Idem, Peláez Fernandez , R a m ó n , 
2.000.-
Idem, Pérez, Diego, 1.000. 
Idem, Pérez Alcoba, Antol ín , 1.000. 
' I ICMU, Pérez Alcoba, Carlos, 1.000, 
Ide in ,PérezAlvarez , J o a q u í n , 1.000. 
Idem, Pérez Paz, Benito, 500, 
Idem, Rodríguez Cordero Bernar-
do, 1.000. 
Idem, Sánchez Pérez, Mareos, 1.500. 
Idem, Villafáñez Fernandez , Isi-
doro, 1.000. 
Idem, Vil lafáñez Domínguez, Ma-
nuel, 1.000, 
Idem, Villafáñez Fuertes, Benigno. 
1.000, 
Cas t roca lbón , Alonso Morán , Juan 
500. 
Idem, Alonso Rabanedos, J, Fran-
cisco,. 500. 
Idem, Alonso Rabanedos, Santos, 
50o! 
Idem, Balboa Nieto, Eustaquio. 
500: 
Idem, Balboa Nieto, Elvi ra , 1.000, 
Idem, Balboa Nieto, Teodoro, 500. 
. Idem, Barrio R á b a n e d o , Emi l iano , 
1.000., 
Idem, Ballesteros Castaños, José, 
500. \ ' 
Idem, Barr io Alonso, Angel, 500, 
Idem, Bécares Manjón, Benito, 500. 
Idem, Bécares García Generoso, 
500. 
Idem, Bécares Bécares , José , 500. 
Idem, Bécares Bécares , José (ma-
yor), 500. 
Idem, Bécares ,Bécares , Manuel, 
1.000. - A 
Idem, Bécares Bécares, Matías, 
500. 
Idem, Cenador Fernandez , José, 
500. 
Idem, Cenador Incógni to , Marino, 
500. 
Idem, Cenador Lobato, Manuel, 
500. 
Id ' jm, Cenador Mar t ínez , Natalio, 
1.000. 
Idem, Cenador Rabanedo, Fran-
cisco, 500. 
Idem, Cenador del Río, Manuel, 
500. . 
Idem, Cobreros Bermejo, Basilio, 
Idem, Escudero Mart ínez, Agust' 
1.000. 
Idem, F e r n á n d e z Carracedo, JQ 
sé. 
Idem, F e r n á n d e z Rodríguez Jüs} 
500. ' l0-
Idem, Fernandez Pérez, José, 5QQ 
Idem, Fernandez Riesco ASHÍH ' 
500. , 8 tln' 
Idem, García Fé l ix , 500. 
Idem, García Bécares , Atanasio 
500. 
Idem, García Bécares, Sebastián 
500. 
Idem, García García , Blas, 500. 
Idem, Gómez Nieto, Alonso, l.Qoo 
Idem, Manjón Aparicio, Urbano 
500. -
Idem, Manjón García, José, 500. 
Idem, Manjón Vi l l a , Felipe, 500. 
Idem, Manso Pérez, Andrés , 500. 
Idem, Mart ínez Lobato Alberto^OO, 
Idem, Mart ínez Turrado, Ezequiel, 
500. . , - ; 
Idem, Mart ínez Turrado José, 500. 
Idem, Morán Cas taño, Francisco 
500. 
Idem, Pérez Aparicio, Herminio, 
500. 
Idem, Pérez Manjón, José, 500. 
Idem, Pérez Mart ínez , Valentín, 
500. . 
Idem, Pérez S imón , Simón, 500. 
Idem, P á r e z Tes tón , Avelíno, 500. 
Idem, Prieto, Paulino, 500. 
Idem, Prieto Domínguez, José, 500. 
Idem, Rabanedo Bécares, Manuel, 
500. 
I d e m , . Rabanedo Martínez Ramón, 
1.000. 
Idem, Rabanedo Morán , Juan Ma-
nuel, 500. 
Idem, Rebordinos Péiez; Luciano, 
1.000. 
Idem, Rabanedo Turrado, Joa-
qu ín , 500. 
Idem, Rebordinos Pérez, Francis-
co, 500. 
Idem, Tes tón Palacio, Inocencio, 
500. nA0 
Idem, Turrado Claro, Angel l - ^ ' 
Idem, Turrado Bécares, Gregorio. 
i.ooo. • . ,mo 
Idem, t u r r a d o Bécares Hipo» -
i-ooo. >ía. 
Idem, Tur rado Bécares, Jose 
r í a ' 5 0 a vicen^ Idem, Turrado Crespp. Vlt 
500. jos^. 
Idem, Turrado Descosido. 
i5D0. ~ 
Idem» Turrado García, Manuel, 
500-
Idem, Turrado Palacio, Nemesio, 
i i.ooo. 
Idem, Turrado Pérez, Rafael, 500. 
Idem, Turrado Turrado Manuel, 
500-
Idem, Turrado Turrado, Victor i -
no, 1-0,00. 
Idem Ureña Galvo, Aureliano, 500. 
Idem, Vi l la r Fernandez , Agust ín, 
500. 
Cebrones del Río, Carreras Pérez. 
Francisco, 1.000. 
Idem, Fernandez López P e d r o , 
1.000., . 
Idem, Fernandez Rubio, Antonio, 
500. 
Idem, Fernandez Rubio P a b l o , 
1,000. . 
Idem, Frade M a y o F e r n á n d e z , 
2.000. / -
Idem, Frade Maryo, Macario, 1.000, 
Idem, Fuente San Juan, Manuel 
de la, 1.000. . 
Idem, Fuente S imón , Flerentino 
de la, 1.000. 
Idem, García Morales, José, 500. 
Idem, H e r n á n d e z Astorga, T o m á s , 
; r.ooo 
Idem, López Fernandez , Benito} 
2.000. 
Idem, López Fernandez , Faustino, 
1.000. • 
Idem, López de la Fuente, Neme-
; SÍO,1.000; 
Idem, López García, A n t o n i o , 
I 1000. 
Idem, López San Juan, J e r ó n i m o , 
1.000. : • • 
Idem, Marcelino Benavides, San-
tos,500. ' ' ' 
Idem, Martínez Rubio, Ambrosio, 
i.ooo. 
Idem. Núñez Carrera, David , 1.000 
Idem. Núñez Carrera, Pedro, 1.000. 
Idem, Núñez Nistal, V a l e n t í n , 500. 
Idem, Pastor del Canto", Ambrosio, 
1 500. 
Wem, Posada Benavides, Miguel, 
1 i.ooo. • . 
j ^ t n , Ramos Astorga, Antonio, 
. ^ m . Ramos San Juan, Antonio, 
Idem, Ramos San Juan, Bernardo, 
l-OOO. 
¿ ú ^ San Juan Sanjuan, Constan-
1 QQA1^ Santajas González, J u l i á n , 
Idem, S imón R a m o s , Manuel, 
1.000. 
Cimanes del Tejar, Cuenllas Suá-
rez, J e r ó n i m o , 2.500. 
Idem, Domínguez Orencio, 1.000. 
Idem, Fernandez , Felicidad, 1.000. 
Idem, Fernandez García, Basilio, 
2.500. v 
Idem, F e r n á n d e z Pérez , Be rnabé , 
500. 
Idem, Gancedo Cúbelos, Santiago, 
500. 
Idem, García Cuenllas, Sebas t ián , 
2.000. 1 
Idem, Palomo Cuenllas, Sebast ián, 
1.000. 
Idem, Mart ínez García , Aqui l ino , 
1.000. 
Idem, Velase©, Catalina, 1.000. 
Idem, Velasco García, Cris tóbal , 
1.000. 
Idem, Velasco Gómez, Cipriano, 
1.000. 
Idem, Vi l lavo Muniz, Gregorio, 
1.000. 
Destriana, Ares Aparicio, V ic to r i -
no, 1.000. 
Idem, Arr iba Vidales, Francisco, 
1.000. 
Idem, Blanco, Máximo, 700. 
Idem, Berciano Valderrey T o m á s , 
600. 
Idem, Berciano Berciano, Ramiro, 
JL000. 
Idem, Bercianp Mart ínez J u l i á n , 
1.000. 
Idem, Diez Brasa, T o m á s , 1.000, 
Idem» Fuentes Pérez, Manuel de la, 
1.000. 
Idem, Flórez Pérez, Mariuel, 1.000; 
Idem, F lórez Luengb, Anselmo, 
4.000. 
Idem, Flórez Pérez, Juan Anto-
nio, 1.000. 
Idem, F lórez Revillo, José , 500. 
Idem, F lórez Revillos, Silvestre, 
1.000. 
Idem, García Lobato, Emi l iano , 
1.000. 
(Se cont inuará) 
Administracióii provincial 
fioDierao cifil de la oroyincirde León 
S E R V I C I O P R O V I N C I A L D E GANADERÍA 
C I R C U L A R NÜM. 109 
E n cumplimiento del art. 17 del 
vigente Reglamento de Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933, y a pro-
puesta del Sr. Je íe del Servicio Pro-
vincial de Ganader ía , se declara of i -
cialmente extinguida la efermedad 
de p e r i n e u m o n í a contagiosa en, el 
t é r m i n o munic ipa l de Vegaquema-
da, cuya existencia fué declarada 
oficialmente con fecha 25 de Febrero 
de 1942. 
Lo que se publica en este p e r i ó d i -
co oficial, para general conocimiento. 
León, 13 de Septiembre de 1942 
l í l G o b e r n a d o r c iv i l interino, 
Félix B a x ó 
C I R C U L A R NUM. 110 
En cumplimiento del a r t í cu lo 17' 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jíife del Servicio 
Provincial de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguido el carbunco 
s in tomá t i co en el t é rmino munic ipa l 
de Valdelugueros, cuya existencia 
fué declarada oficialmente con fecha 
4 de Julio de 1942. 
Lo que se publica en este p e r i ó -
dico oficial, para general conoci-
miemo. 
León, 15 de Septiembre de 1942. 
E l Gobernador c iv i l Inter ino , 
Fél ix Buxó . 
ímm Nacional de lagenleros 
de Ninas 
A N U N C I O 
En cumplimiento del Decreto d ic-
tado por el Excmo. Sr. Gobernador 
c i v i l la provincia, de fecha 17 de 
Octubre de 1941, relativo a la rectifi-
cac ión de las minas «Rosario» n ú -
mero 8.684 y «Rosario 2.a» n ú m e r o 
8.774, por superpos ic ión a la mina 
«Constancia» n ú m e r o 5.637, todas 
ellas en el Ayuntamiento de Igüeña , 
se p rocede rá por el personal de este 
Distri to Minero a efecti ar dichas 
operaciones de rect if icación, las cua-
les se r ea l i za rán entre los d ías 28 de 
Septiembre y 5 de Octubre del co-
rriente a ñ o . 
Lo que se hace púb l i co para cono-
cimiento de los interesados y del p ú -
bl ico en general, advirtiendo que las 
operaciones serán nuevaraenteanun-
ciadas si por cualquier causa no pu-
dieran dar comienzo en los d ías se-
ña l ados . 
León, 14 de Septiembre de 1942.— 
E l Ingeniero Jefe, Celso R Arango^ 
M I N A S 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAIS)-
GO, Ingeniero Jefe deKDistrito M i -
nero de León. 
Hago saber: Que por D.a Matilde 
San Juan Asia, vecina de Bilbao, se 
ha presentado en el Gobierno ci-
v i l de esta provincia, en el día 21 
del mes de Agosto, a las once-horas 
treinta y cinco minutos, una soli-
ci tud de registro pidiendo 20 perte-
nencias para la mina de hul la lla-
mada Admirable, s'úa en el paraje 
La L á m p a r a , t é rmino de' Rucayo, 
Ayuntamiento de Vegamián . 
Hace la des ignación de las cita-
das 20 pertenencias en la forma si-
guiente: ' 
Se t o m a r á como punto de partida 
la boca d^ un transversal que se en-
cuentra en pie mirando al Norte y 
a los 10 metros aproximadamente de 
un arroyuelo. Este punto de partida 
se encuentra enclavado en el paraje 
t i tulado «La L á m p a r a » , desde d cho 
punto de partida y en di rección Sur-
este, se t i ra rá una línea auxil iar de 
350 metros donde se c l ava rá una es-
taca auxil iar y desde esta estaca au-
x i l i a r y en di rección N . O., se med i ' 
rán 50 metros en la que se c lavará la 
1.a estaca; y desde la 1.a estaca y en 
d i recc ión N . E., se med i r án 1.000 me-
metros clavando la 2.a estaca* y desde 
esta 2.a estaca y en di recc ión S. E., se 
d i r á n 200 metros y se c l ava rá la 3.a 
estaca; y desde esta 3.a estaca y en 
d i recc ión S. O, se m e d i r á n 1.000 me-
tros y se c lavárá la 4.a estaca; desde 
esta 4.a estaca con 150 metros en d i 
recc ión N . O,, se l legará a infestar 
con la estaca auxiliar, quedando así 
cerrado el penmetro d'e las 20 per 
tenencias que se solicitan. Estando 
los rumbos regidos al Norte verda 
dero y el l imbo está d ividido en 400 
grados, 
Y habiendo hecho constar este i n 
teresado que tiene realizado el de 
pósi to prevenido por la Ley, se ha 
admit ido dicha solicitud poi* Deere 
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
•^ie tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue 
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se conside 
raren con derecho al lodo o parte 
del terreno solicitMdo o se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
se pretende, según previene ffl ar-
tíc i lo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y Real Orden de 5 de 
Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 10 240 
León, 1 de Septiembre de 1942.— 
Celso R. Arango. 
Adminlstratldn monicipai 
Ayuntamiento de 
Ca cábelos 
E l que haya perdido una perra 
galga, pelo blanco, nueva, a.ltura 
cuatro cuartas, se encuentra^, deposi-
tada en la casa de Luis Lago Canó-
niga,, del pueblo de Quilós , Ayunta-
miento de Cacabelos, provincia de 
León . 
Cacabelos, 11 de Septiembre de 
1942.—El Alcalde, M. Rodríguez. 
N ú m . 438.—11,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Salas ' 
Aprobado por la É x c m a . Diputa : 
ción Provincial de León, el p a d r ó n 
de cédulas personaíles para el a ñ o de 
1942, correspondiente a este Ayun-
tamiento, se halla de manifiesto al 
púb l i co , en la Secretar ía munic ipa l , 
por el plazo de 10 días , durante 
los cuales y en los cinco siguientes, 
p o d r á n formularse por los interesa-
dos las reclamaciones pertinentes. 
Los Barrios de Salas, 9 de Sep-
t iembre de 1942.—El Alcalde, Aure-
l io F e r n á n d e z , 
ció de 1942, se halla de manifiest0 
púb l ico por el plazo de quince 
Ayuntamiento de 
, Destriana • 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial de León , el p a d r ó n 
de cédulas personales para el a ñ o 
de 1942, correspondiente a este 
Ayuntamiento, se halla de manifies-
to al púb l i co en la Secretar ía m u n i -
cipal por el plazo de diez d ías , du-
rante los cuales y en los cinco si-
guientes, p o d r á n formularse por los 
interesados las reclamaciones perti-
nentes. 
Destriana, 5 de Septiembre de 
1942.—El Alcalde, Emi l iano García . 
los efectos de oir reclamación^ ' 
Secretar ía de este Avun»8' 
miento. K 
Sari Andrés del Rabanedo¿ IQ^ 
Septiembre de 1942.—El Alcalá 6 
Emi l io García . ^ 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial de León, el p a d r ó n 
de cédulas personales para el ejercí-
AMnlstraclón de Justicia 
Requisitorias . 
Lamas Cerezales, Gerardo, hijo dg 
Sinforiano y Antonia, de 30 años de 
edad, natural de Cantejeira, del 
Ayuntamiento de Balboa, en la pro-
vincia de León, domicil iado última-
mente en Cantejeira, color moreno 
pelo cas t año y 1,600 m. de estatura" 
sujeto a procedimiento sumarisinao 
por el delito de rebel ión, compare-
cerá dentro del t é rmino de quince 
días ante el Capi tán Juez Instructor 
del Juzgado Mil i ta r Eventual de la 
plaza de Lugo, sito en la plaza de 
Santo Domingo, n ú m e r o 1, 1.°, con 
el fin de serle notificado el auto de 
procesamiento dictado contra el 
mismo, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde, si no lo efectuase 
en el plazo seña lado . 
Dado en Lugo a diez de Septiem-
bre de m i l novecientos cuarenta y 
dos.—El Capi tán Juez Instructor, 
Luciano Losada. 
o 
/••v o o 
Lamas Cerezales, Pedro, hijo de 
Sintoriano y Antonia, natural de 
Cantejeira; en el Ayuntamiento de 
Balboa, de la provincia de León, do-
micil iado ú l t i m a m e n t e en Cantejei-
ra, de color moreno, grueso, pelo 
cas taño y 1,500 m. de estatura, pei-
nado hacia at rás ; sujeto a proce-
dimientp s u m a r í s i m o por el delito 
de rebel ión, comparecerá dentro del 
t é rmino de quince días, ante el Ca-
pi tán Juez Instructor del Juzgado 
Mil i tar Eventual de la plaza de Lugo, 
sito, en la pla¿a de Santo Domingo, 
n ú m e r o 1, 4,°, con el fin de serle no-
tificado el auto de procesamien^ 
dictado contra el mismo, ^ j 0 ^ ^ 
cibimiento de ser declarado rebe 
Si no lo efectuase en el plaz0 se 
lado. tieiD' 
Dado en Lugo a diez de Sep ^ ^ 
bre de m i l novecientos cuareDcto;, 
d o s . - E l Capi tán Juez Instr 
Luciano Losada^ 
" i m p r e n t a de iá l ) ipa tac ió t t 
